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一种新的妊娠高血压综合征动物模型的建立
马成斌 ` 庄依亮` 杨幼明 :周光兴 笼
l (上海医科大学妇产科医院 ,上海 20 01 1 , 盆土海医科大学实验动 物部 )
亚硝荃左旋精氮酸甲酸 ( L一 N AM E )是一饭化氮合成醉抑制剂 ,竟争性抑制体内一氧化氮 ( N O )合成 。 选择清
洁级 W ist ar 大鼠 ,随机分为 3 组 , 自妊振第 14 天起分别皮下注射生理盐水 、 L 一 N A M E 1 2 5m g k/ g · d 和 L 一
N AM E ZS Omg 压9 . d ,直到分娩 ,观寮对孕鼠及胎鼠胎盘的影响 . 结果显示 :皮下注射 L 一 N AM E 可导致高血压 、
蛋白尿 、 肝肾功能及组织结构改变 、 胎鼠发育迟级等妊振高血压综合征的类似特征 ,并伴胎鼠后肢崎形 ,说明妊娠
期 N O 合成减少可能是妊振高血压综合征发病的一个 ! 要因家 . 本方法为进一步研究建立了一个较理想的妊娠高
血压综合征动物棋型 。
转基因小鼠血清中 H B V D N A 存在状态的研究
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为研究 H B v 诱发肝病的分子机制 .建立了含 2个 H B V 全荃因组 D N A 的复制型转基因小鼠棋型 . 经反复鉴定
筛选 ,最后保留了 3个品系 ( 17 、 2 1 、 25 )以供分析研究 . 在传代过程中 (G 。 代到 G ` 代 ) ,外源荃因是按孟德尔规律稳
定遗传的 ,并在 G : 代时获得了外源荃因纯合子的个体 . 同时在传代过 程中 , BH v D N A 在血清中一直都稳定地出
现 。 整合阳性小鼠的血清中能测出 H BV D N A 的比例高达 94 拓 ( 10 2八 08 ) , 因此先测血清中 H B v D N A 的存在 , 反
过来可对转荃因小鼠作出可靠的筛选 . 收集 92 只 G : 、 G : 代整合阳性小鼠 ( 12 一 20 周龄 )血清 4 5ml , 免疫负染处理
后 ,电镜下可观察到 2 n m 左右的 H sB A g 顺粒和少 t 45n m 的 D an e 顺粒 . 3 个品系中各选用 12 只小鼠进行血清中
H BV D N A 存在规律的研究 ,结果发现 , 21 品系小鼠从 1~ 1 月龄均能测出 H BV D N A , 而 1 7 、 25 品系在 1 月龄时
有 H B v D N A 的存在 ,随后断续出现 ,并存在个体差异 . 结果说明 , H BV 转荃因小鼠的外源荃因在小鼠体内表现为
显性 ,其复制能随着传代而稳定地进行下去 ,但受到整合位点的影响 , 另外还受到个体差异的影响 .
人肝癌裸鼠移植瘤株 H H C 4 、 H H C ; 5的分子病理学研究
杨善民 王宇日方 周 红 郑 耘 陈 福 张长 弓
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厦门市同安地区已成为中国肝痛死亡率第二的高发区 , 作者对由来自该地区肝癌病人的人肝痛所建立的裸鼠
移植瘤株 ( H } IC ; 、 HH C : 。 )细胞所提取的 D N A 进行分子生物学研究 . 应用 P c R 方法发现了 印王C . J 川C : 。痛细胞
D N A 都有 H分v D N人整合 . 通过 D N A 测序 ,证明了 H H C . D N A 有 p 53 基因第 25 。 密码子的 C ~ A 突变 ,班 Icl `有
p 53 荃因第 2 4 9密码子的 G ~ T 突变 . 这为本地区肝痛死亡率与高 BH V 感染率和 /或黄曲称紊 B , 在食品中高污染
率的关系提供有力的分子病理学证据 。
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